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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
( Terjemahan Q. S. Al Maidah: 2 )
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
( Terjemahan  Q. S. Ar Ra’du: 11 )
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8 )
Orang mukmin suka mengharap, namun tidak mendengki sedang orang munafik





1. Orang Tua yang memberi do’a dan
dukungan sepenuhnya.
2. Suami dan anaku tercinta yang telah
memberi warna dalam kehidupanku.
3. Teman-teman seperjuangan yang setia
menemani aku pergi baik dalam suka
maupun duka.
4. Almamaterku yang kubanggakan.
vii
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ABSTRAKS
UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN BACA TULIS DENGAN
METODE CERITA BERGAAMBAR PADA SISWA KELAS I
SDN 04 TAWANGMANGU KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Kisrowiyah, A.54A1000007, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran baca tulis
pada materi membaca dan menulis pada siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri 04
Tawangmangu tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini berbentuk penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dengan rumusan masalah yaitu: Apakah
dengan metode cerita bergambar terjadi peningkatan pembelajaran baca tulis pada
Siswa Kelas I Sekolah Dasar Negeri 04 Tawangmangu Karanganyar Tahun
pelajaran 2012/2013? Data penelitian ini untuk menginformasikan bahwa adanya
peningkatan pembelajaran baca tulis dengan metode cerita bergambar. Subyek
penelitian adalah Guru dan Siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri 04 Tawangmangu
sedangkan Objek penelitiannya adalah pembelajaran baca tulis dengan
menggunakan metode cerita bergambar. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan tes, observasi dokumen, wawancara. Instrumen yang digunakan
dalam mengadakan evaluasi penelitian yaitu : lembar observasi, daftar kelas I
Sekolah Dasar Negeri 04 Tawangmangu, daftar nilai. Tehnik analisis data dengan
menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data,
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian akhir menunjukkan siswa mencapai ketuntasan belajar
dengan KKM ? 75 Dengan target penelitian minimal 80%, pada siklus I sebanyak
17 siswa atau 67,86% dari 28 siswa kelas I telah berhasil menyelesaikan tes
dengan nilai sama dengan atau di atas KKM, pada siklus II sebanyak 23 atau
82,14% dari seluruh siswa kelas I telah berhasil mengerjakan soal dengan nilai
sama dengan atau di atas KKM. Dengan demikian dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa penggunaan metode cerita bergambar terdapat adanya
peningkatan pembelajaran baca tulis pada Siswa Kelas I Sekolah Dasar Negeri 04
Tawangmangu Karanganyar Tahun pelajaran 2012/2013.
Kata Kunci : pembelajaran baca tulis,cerita bergambar

